NETLAKE guidelines for automated monitoring system development. How to cope with lightning (Factsheet 005). by Pierson, Donald C. et al.
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